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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi
LAPAN (8) muka surat yang bercetak sebelum anda memulakanpeperilcsaan ini.
Jawab LIMA (5) Eoalan. Setiap soal-an mengandungi jumlah
markah fi"g sama. Semua soalan mesti dijawab di dalamBahasa Malaysia.
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(a) Bandingkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-
keburukan piawai-piawai hujung (end standard)
dengan piawai garisan (1ine standard).
(20 narkah)
(b) Tunjukkan (dengan gambarajah), tiga kegunaan-
kegunaan peurbanding pneumatik.
(30 narkah)
(c) Pengendalian satu pembanding pneurnatik diwakili
oleh persamaan!
}-
Ps
A,1.10 0.5 --2-
A.I
Pb
bagi 0.6 p
-s
Adalah perlu untuk nenetapkan julat ukuran di
bawah 0.025 mm dan kepekaan (sensitivity) pneumatik
pada o.o5O9 kglcn4. Dengan rnenganbil kepekaan
kepala ukuran' (measuring head sensitivity) seba-
gai 3.14 mm, hitung garispusat orifis ukuran, garis
pusat orifis kawalan (control orifice diameter) dan
tekanan balik (back pressure) maksimum dan
minimurn. Anggapkan tekanan pengendalian adalah
pada z kglcm2.
(50 markah)
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(a) Apakah perbezaan di antara keping optik (optical
flat) dan selari optik (potical parallel) ?
(10 markah)
(b) Terangkan dengan bantuan satu gaurbarajah, prin-
sip-prinsip ukuran sudut menggunakan Iaser
Interferometer.
(4O narkah)
(c) Satu keping optik diletakkan di atas satu permukaan
terpantul rat,a tak diketahui (unknown) iaitu blok
ul dan Ur, supaya keping optik tersebut menyentuh
sekurang-kurangnya penjuru A dan E, (Rujuk kepada
Rajah 1). Penjuru A ialah pada ketinggian 25 mm
dari tapak.
Lakarkan corak pinggir (nature of fringes) pada
permukaan bongkah v2. Ambil panjang gelornbang
cahaya l= 0.52 rJn.
(5o narkah)
3. (a) Apakah bongkah sudut gabungan (conbination angle
blocks) ? Terangkan bagaimana ianya digunakan.
(2O narkah)
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3. (b) Terangkan prosedur untuk menentukuran (calibrate)
poligon persis (precision polygon) .
(3o narkah)
(c) Satu bar sin 2oO nm diperbuat oleh keluli digunakan
untuk mengukur satu sudut. Tolok-tolok bongkah
seramik dibina setinggi 12.015 uun digunakan untuk
tujuan ini. ukuran dijalankan pada suhu 35oc.
Anggarkan ralat yang dibentuk dalam mengukur sudut
yang disebabkan sisihan suhu dari suhu rujukan
piawai iaitu 2ooc. Anbil a bagi keIuIi
sebagai 1t pmoc/m dan abaikan kesan-kesan terma, ke
atas tolok-totok bongkah seranik.
(50 narkah)
(a) Apakah perbezaan di antara trtoleransirt dan
rrpadanan (f it) tt. Terangkan,
(15 narkah)
(b) Terangkan sistem B.s. 4500 dalam mentolok had
(linit gauging).
(25 narkah)
(c) Apakah toleransi tolok dan bagairnanakah ianya
dianbilkira di dalam pemeriksaan?
4.
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(2O narkah)
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4. (d) Terangkan prinsip disebalik nentolok had (limit
gauging) bagi jejari objek sfera yang besar.
(40 markah)
5. (a) Apakah perbezaan di antara
(i) Kekasaran permukaan dan kebulatan bagi satu
permukaan silinder.
(ii) Kesipian (eccentricity) dan di luar kebulatan
(out of roundness)
(2O narkah)
(b) Terangkan prinsip peralatan taktil (taktile instru-
ment) bagi ukuran kekasaran permukaan. Apakah
sifat-sifat menonjolnya (salient features) ?
(30 markah)
(c) Terangkan kaedah gandadua terkecil (Ieast square)
di dalam menetapkan pusat bagi ukuran kebulatan
suatu objek silinder.
(40 markah)
(d) Kenapakah ukuran kemasan permukaan perlu bagi
komponen-komponen pengeluaran (m,anuf actured
components).
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(1O narkah)
(a)6.
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Terangkan dengan bantuan garnbarajah
(i) Modu1
(ii) Garis tindakan (line of action)
(iii) Sudut tekanan (pressure angle)
nerujuk kepada gear taji (spur gears)
(20 narkah)
(b) Terangkan bagaimana pernbanding gigi gear (gear
tooth comparator) berfungsi dengan bantuan satu
gambarajah.
(30 narkah)
(c) Ukuran-ukuran berikut dibuat menggunakan angkup
digirnatik (digimatic caliper) merintangi 3 gigi dan
4 giqi gear taj i yang neurpunyai jurnlah gigi
sebanyak 36.
Jarak di antara 3 gigi
Jarak di antara 4 gigi
= 37,155 mm
= 55.125 mn
Hitung sudut tekanan, nodul dan pic dasar (base
pitch) bagi gear taji (spur gear) tersebut.
(50 narkah)
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7. (a) Apakah pararneter-parameter geornetri bagi ulir skru
yang selalunya perlu diukur?
(10 narkah)
(b) Terangkan prinsip ukuran garispusat berkesan mudah
(simple effective dianeter) bagi ulir skru.
(4O narkah)
(c) Terangkan dengan bantuan satu gambarajah' prosedur
untuk memeriksa:
(i) Kelelurusan (straightness) suatu dasar perka-
kas mesin (machine tool bed).
(ii) rsquarenessr di antara dasar mendatar
(horizontal bed) dan turus rnenegak (vertical
colunns) di dalanr rnesin-mesin.
(5O narkah)
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Keplng Optlk
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